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2. Результатû нашего исследования показали, 
что в училищах физической культурû Украинû пре-
обладает благоприятнûй морально-психологический 
климат (55 %). К основнûм внешним факторам, кото-
рûе влияют на организацию работû, руководители 
отнесли социально-ýкономическую и политическую 
нестабильность в стране (100 %); финансирование 
отрасли физической культурû и спорта (100 %). Сре-
ди внутренних факторов – служебно-функциональ-
нûе отношения (100 %); качества личности директора 
(100 %); личнûе мотивû (100 %).
3. Проблемнûми разделами деятельности ди-
ректора училища физической культурû являются: 
организация научной работû (55 %); оздоровление 
воспитанников (27 %); планирование целей и задач 
на дальнюю (9 %) и среднюю (9 %) перспективû; ор-
ганизация финансовой работû и поиск дополнитель-
нûх источников финансирования (9 %); организация 
методической работû (9 %); использование совре-
меннûх информационнûх средств (9 %); налажива-
ние контактов со спортивнûми федерациями (9 %), 
ДÞСШ (9 %); изучение практики работû других учи-
лищ (9 %). Однако ýти трудности не существенно 
(46 %) влияют на результатû работû благодаря собс-
твенному опûту и интуиции (82 %), знаниям и анали-
тическим способностям (46 %) руководителей учи-
лищ.
Перспективû дальнейших исследований за-
ключаются в разработке путей совершенствования 
организационно-управленческого ýлемента деятель-
ности руководителей училищ физической культурû 
Украинû.
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УПРАВЛІНСЬКІ, ПСИХОЛОÃО-ПЕДАÃОÃІЧНІ, СОÖІОЛОÃІЧНІ ТА ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ФКІС
Abstract. Bakanova A. Organization of conditions ensuring realization higher educational establishment 
students’ youth necessity in fit way of life. The results of analysis of modern terms of realization of public policy 
are presented about the terms of realization of public policy in forming of healthy way of life of rising generation (to the 
student young people) in accordance with an international project «The European network of schools of assistance a 
health». In research, these inspections are utilized students of Kharkiv Àviation institute. Based on analysis of the got 
results going is formed near optimum organization of athletic-health and sporting work in Institute of higher.
Key words: student young people, social health, physical health, healthy way of life, school of assistance of 
health, organization of physical education.
Постановка проблемû и ее связь с важнûми 
научнûми темами. Подготовка профессиональ-
нûх специалистов вûсшими учебнûми заведениями 
странû направлена на удовлетворение социального 
запроса общества в трудовом потенциале. Трудовой 
ресурс производственнûх сил требует определеннûх 
условий их сохранности, обеспечивая существенную 
ýкономию производственнûх затрат субúектам ýко-
номической деятельности. Сохранение необходимой 
длительности и ýффективности трудовой деятель-
ности носителей трудового ресурса определяется 
состоянием их здоровья, являющегося вûсшей соци-
альной ценностью. Именно ýто положение определя-
ет необходимость формирования и обеспечения здо-
рового образа жизни студенческой молодежи.
Решение ýтой задачи должно вûполняться на 
всех ýтапах жизненного пути граждан общества. Как 
средство ее обеспечения вûступает физическое 
воспитание в учебно-воспитательной сфере. Учеба 
в вûсшем учебном заведении является одним из за-
вершающих ýтапов формирования будущего специ-
алиста, на котором вопрос состояния физического 
развития, физической подготовленности, физичес-
кого здоровья имеет свои особенности и сложности 
разрешения.
Цель исследования – осуществить теоретичес-
кий анализ проблемû формирования навûков здоро-
вого образа жизни студенческой молодежи.
Задачи исследования:
1. Определить базовûе положения государс-
твенной политики по формированию здорового об-
раза жизни студенческой молодежи.
2. Изучить состояние здоровья студентов ХАИ.
Методû исследования: анализ литературнûх 
источников, анализ документов.
Изложение основного материала. Студенчес-
кая молодежь пополняется из состава вûпускников 
средних общеобразовательнûх школ. В соответствии 
с официальной статистикой только 4,5 % вûпускни-
ков школ Украинû обладают вûсоким уровнем фи-
зического здоровья [1–3]. Сложившееся положение 
требует немедленного его решения на уровне всего 
комплекса оздоровительнûх, образовательнûх и вос-
питательнûх задач, так как формирование здорового 
образа жизни не может осуществляться принудитель-
нûми мерами [4–6].
Кроме отмеченнûх сложностей с поступающим в 
студенческую среду контингентом, необходимо учи-
тûвать и особенности организации жизнедеятель-
ности в ýтот период. Специфика студенческого тру-
да связана с необходимостью вûполнения большого 
обúема интеллектуальной работû, что требует спе-
цифической формû организации физического вос-
питания, в которой необходимо учитûвать исходнûй 
уровень физического состояния, физического здо-
ровья, физической подготовленности, ориентиру-
ясь на приведение его к соответствующим нормам 
возрастного периода и сохранение в условиях спе-
цифической нагрузки и режима жизнедеятельности 
студентов.
Проблемû здорового образа жизни являются ха-
рактернûми не только для Украинû. Всемирная орга-
низация охранû здоровья определяет здоровье чело-
века как состояние человека, обладающего полнûм 
физическим, духовнûм, моральнûм и социальнûм 
благополучием, а не только отсутствием заболеваний 
[7–10]. Физическое здоровье человека формируется 
на протяжении всей его жизни с учетом возрастнûх 
особенностей его развития [11; 12]. С шести до во-
семнадцати лет ýта задача решается в организациях 
образовательного профиля [13; 14].
В 80-х гг. XX в. Всемирная организация охранû 
здоровья, Европейская Комиссия и Совет Европû 
организовали проект создания института, которûй 
своим основнûм заданием ставил решение задачи 
сохранения и укрепления здоровья учащейся моло-
дежи путем создания благоприятнûх условий жиз-
недеятельности всех членов учащегося коллектива. 
В 1992 году ими основана Европейская сеть школ 
содействия здоровью. В 1997 году в ýту сеть входили 
37 стран. В ýтом же году прошла первая конференция 
Европейской сети школ содействия здоровью «Шко-
лû активного укрепления здоровья – вклад в дело 
образования, охранû здоровья и демократии». Кон-
ференция проходила: Салоники – Халкидики, Ãреция 
1–5 мая 1997 года. В принятой резолюции отмечает-
ся, что участники конференции обращаются с настой-
чивûм призûвом к правительствам всех европейских 
государств принять концепцию «Школ активного со-
действия здоровью» и создать условия для воплоще-
ния в жизнь ряда принципов, которûе составляют ос-
нову концепции и практики Школ, а также вûступают 
основой для вклада в дело образования, воспитания, 
охранû здоровья и демократического развития буду-
щих поколений.
В Украине реализация данного международного 
проекта бûла начата в 1999 году [15]. На основании 
ýтого в 2002 году бûл принят общий приказ Минис-
терства образования и науки Украинû и Министерства 
охранû здоровья Украинû от 17.07.2002 № 412/254, в 
котором утвержденû Основнûе требования к органи-
зации деятельности «Школ содействия здоровью» и 
критерии оценки их деятельности. Сегодня в Украине 
среди 35 тûс. дошкольнûх и общеобразовательнûх 
учебнûх заведений только 11,3 % организовали свою 
деятельность как «Школû содействия здоровью» [16]. 
Вопрос участия вûсших учебнûх заведений в данном 
процессе не обсуждался, несмотря на то, что возраст 
студенческой молодежи требует самого пристально-
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навûков здорового образа жизни, поскольку именно 
в ýтот период самостоятельно закладûваются осно-
вû жизненного пути.
Преследуя цель дальнейшего развития междуна-
родного проекта «Европейская сеть школ содействия 
здоровью», Министерством образования и науки Ук-
раинû совместно с Министерством охранû здоро-
вья Украинû бûл организован конкурс современной 
модели учебного учреждения «Школа содействия 
здоровью». Итоги ýтого конкурса показали резуль-
татû практической деятельности целого ряда реаль-
но функционирующих школ. В 2009 году, по итогам 
конкурса, лучшей областью названа Харьковская, 
достигшая наиболее вûсоких показателей в разви-
тии Национальной сети «Школ содействия здоро-
вью». В Харьковской области охвачено сетью 34,9 % 
детей, подростков и молодежи, а в самом городе – 
48,0% [17].
В то же время, статистика Департамента охранû 
здоровья и социальной защитû городского совета 
показûвает, что по результатам медосмотров, кото-
рûе проводились в 2010 году, только 54,0 % школьни-
ков г. Харьков допущенû к занятиям физической куль-
турой в основнûе группû, при том, что в 2009 году 
ýтот процент составлял 62,4 %. В подготовительнûх 
группах – 37,8 % учеников; в специальнûх медицин-
ских – 6,1 %; освобожденнûх от занятий – 1,9 %; а 
48,0 % школьников требует систематического дис-
пансерного наблюдения. По даннûм Департамента 
охранû здоровья и социальной защитû горсовета, в 
г. Харькове на текущий период здоровûх людей на-
блюдается 34,4 % [18].
Приведенная статистика по лучшей области Ук-
раинû свидетельствует о недостаточно ýффективной 
постановке и решении вопроса по организации фи-
зической культурû в учебно-воспитательной сфере. 
По даннûм исследований Т. Круцевич и Ã. Áезвехней, 
количество учеников ООШ, имеющих стойкие откло-
нения в состоянии здоровья достигает 80,0 % [19]. 
Áольшинство специалистов, исследующих данную 
проблему, считают, что причина такого явления со-
стоит прежде всего в снижении социального уровня 
жизни и двигательной активности детей, а также сни-
жении позитивного отношения к урокам физической 
культурû [20–22].
Учитûвая, что при поступлении в вуз принимает-
ся контингент абитуриентов с медицинским освиде-
тельствованием состояния здоровья, соответствую-
щим принятой «норме», то контингент поступивших 
и пополнивших студенческую среду должен иметь 
практически 100 % физически здоровûх лиц. Однако 
реальное состояние вопроса вûглядит иначе. Анализ 
даннûх медицинских заключений о состоянии здо-
ровья студентов Национального аýрокосмического 
университета «ХАИ» I–IV курсов показал, сто студен-
тû распределенû по группам следующим образом: 
в группе общей физической подготовки – 68,0 %, в 
специальной медицинской группе – 10,0 %, в груп-
пе ЛФК – 11,0 %, освобожденнûх от занятий по фи-
зической культуре – 1,5 %. Ýто обúясняется тем, что 
постоянное умственное и психоýмоциональное на-
пряжение, а также нарушение режима труда, отдûха 
и питания, накапливаясь в течение учебного семест-
ра, учебного года, часто приводят к срûву процесса 
адаптации и развития у студентов целого ряда забо-
леваний. Негативнûе последствия такой организации 
жизнедеятельности больше всего проявляются ко 
времени окончания обучения.
По даннûм обследования 2000 студентов ХАИ, за 
время обучения (2006–2011 гг.) зафиксировано ухуд-
шение уровня их физического здоровья. Если при-
нять уровень здоровья студентов I курса за 100 %, то 
на II курсе он снизился в среднем до 90,2 %, на III – до 
80,2 %, на IV – до 72,3 %.
Частота хронических заболеваний колеблется 
в очень широких границах. У 40,0 % студентов чаще 
всего обнаруживаются хронические заболевания не-
рвной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной и 
дûхательной систем. Áûло установлено, что наибо-
лее негативно на здоровье студентов влияют психо-
ýмоциональное напряжение, гиподинамия, нерацио-
нальнûй режим дня и питания, вреднûе привûчки.
Ãипертоническая болезнь обнаружена у 8,0–9,0 % 
студентов ХАИ. Второе место занимают гипотоничес-
кие заболевания. Далее идут такие заболевания, как 
хронические и острûе тонзиллитû (3,3–5,7 % студен-
тов); язвенная болезнь желудка и двенадцатиперс-
тной кишки. У старшекурсников язвенная болезнь 
встречается чаще. Например, у первокурсников на 
1000 юношей и девушек она встречается в 28 случаях, 
у студентов III курса – в 32. Áлизорукость обнаружена 
у 31,0 % студентов 1-го курса, а среди старшекурсни-
ков еще больше.
Официальная медицинская статистика городской 
поликлиники № 20, которая обслуживает студентов 
ХАИ, дает такую картину заболеваемости: в 2006 году 
бûло зарегистрировано случаев заболеваний: орга-
нов дûхания – 1317, мочевûделительной и половой 
систем – 1057, инфекционнûх – 270, органов пище-
варения – 302, из них гастрит – 180, травмû и их пос-
ледствия – 198, нервной системû – 305, органов кро-
вообращения – 275, врожденнûх заболеваний – 41, 
заболеваний крови – 13.
По сравнению с 2006 г. к концу первого кварта-
ла 2007 г. наблюдалось увеличение терапевтических 
заболеваний. Если в предûдущем году на диспан-
серном учете бûло 112 студентов с хроническим гас-
тритом, то в 2007 году их число возросло до 141 сту-
дента, больнûх бронхиальной астмой стало 131 
(бûло – 114). Дальше идут студентû, состоящие на 
диспансерном учете: заболевания желудка (87 чело-
века), вегетососудистая дистония (55 человек), пие-
лонефритû (43 человек).
Установлено, что заболеваемость студентов 
увеличивается на фоне заметного снижения обще-
го уровня их физического состояния, что негатив-
но влияет на ýффективность учебного процесса и в 
дальнейшем ограничивает их производственную и 
общественно-полезную деятельность. Известнûм 
является тот факт, что у студентов I курса переход к 
новûм социальнûм условиям вначале вûзûвает ак-
тивную мобилизацию, а потом происходит истощение 
физических резервов организма, особенно в первûй 
год обучения.
Учитûвая, что в нашем государстве перед об-
разованием как целостной государственной струк-
турой, обеспечивающей социальное развитие лич-
ности, стоит, кроме других, еще и задача сохранения 
психического, физического и ýтического здоровья 
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уки, молодежи и спорта принимает мерû для разви-
тия и улучшения физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работû со студентами.
Áольшая работа проводится в ХАИ для сохране-
ния и укрепления здоровья студентов и преподава-
телей. Физическим воспитанием студентû І–ІІ курса 
обучения занимаются 4 часа в неделю, однако, на 
наш взгляд, ýтого недостаточно. В 2006/2007 учеб-
ном году 382 студента ХАИ посещали специальную 
медицинскую группу, 167 человек бûло освобождено 
от практических занятий физическим воспитанием.
Воспитание навûков здорового способа жизни, 
сознательного отношения к своему здоровью – дли-
тельнûй и кропотливûй процесс, которûй требует 
комплексного подхода. Первûм шагом в формирова-
нии сознательного отношения к своему здоровью, к 
физическим упражнениям может стать, как показûва-
ет наша практика, донозологический скрининг с ис-
пользованием современнûх неинвазивнûх методик, 
которûе не занимают много времени и в то же время 
достаточно информативнû. Внедрение такого подхо-
да в учебно-воспитательнûй процесс ХАИ, связанно-
го с организацией системû физического воспитания 
студентов с учетом реорганизации системû вûсшего 
образования на современном ýтапе, пропагандой 
здорового образа жизни в среде студенческой мо-
лодежи, созданием необходимûх социальнûх усло-
вий бûта на период учебû в вузе позитивно влияет 
на сохранение, укрепление, а порой и формирова-
ние навûков здорового образа жизни данного кон-
тингента.
Систематически в вузе проводится медицинское 
обследование студентов, анкетнûй опрос о наличии у 
них вреднûх привûчек, об организации режима учебû 
и отдûха, для оценки отношения студентов к органи-
зации физического воспитания в учебное и внеучеб-
ное время, для освещения отрицательнûх сторон в 
устройстве их бûта. Полученнûе результатû исполь-
зуются в организации работû спортивного клуба ХАИ, 
работû студенческого профкома, Совета студенчес-
кого самоуправления.
Проводимая работа направлена на изучение ус-
ловий бûта студенческой молодежи и разработку ус-
ловий максимального сохранения навûков здорового 
образа их жизни, а также позволяет совершенство-
вать формû организации физического воспитания, 
которûе максимально учитûвают индивидуальнûе 
особенности физического состояния студентов, их 
интересû и степень загруженности учебнûм процес-
сом.
Вûводû. Анализируя научно-методическую ли-
тературу, следует отметить, что развитие украинско-
го общества ориентировано на воспитание человека, 
гармонически сочетающего в себе духовное богатс-
тво, моральную чистоту и физическое совершенство 
посредством формирования потребности в ведении 
здорового образа жизни. Физическая культура и 
спорт способствуют решению таких общегосударс-
твеннûх задач, как подготовка людей к труду, повû-
шение их уровня здоровья, повûшение работоспо-
собности, производительности труда, ýкономической 
ýффективности производства.
Наблюдаемûе тенденции снижения уровня здо-
ровья студентов убеждают в необходимости разра-
ботки инновационнûх подходов к оптимизации сис-
темû физического воспитания в вузе.
Дальнейшие исследования в ýтом направле-
нии будут ориентированû на создание современнûх 
методик оптимизации организации физкультурно-оз-
доровительной и спортивной работû в вузе.
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ОТНОØЕНИЕ СТАРØЕКЛАССНИКОВ К ЦЕННОСТЯМ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРÛ
Саинчук Н. Н.
Национальнûй университет физического воспитания и спорта Украинû
Аннотация. Ïðîâåäåíî èññëåäîâàíèå ïî îïðåäåëåíèþ ÿäðà òåðìèíàëüíûõ (ñìûñëîæèçíåííûõ) öåííîñ-
òåé ó÷åíèêîâ ñòàðøèõ êëàññîâ ïî ìåòîäèêå Ì. Ðîêè÷à. Óñòàíîâëåíî, ÷òî ñîâðåìåííûé ñòàðøåêëàññíèê ñðåäè 
ìíîæåñòâà öåííîñòåé-öåëåé è ìîòèâîâ ïîñåùåíèÿ óðîêîâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû âûáèðàåò èìåííî çäîðîâüå. 
Ïðîàíàëèçèðîâàíû ðåàëüíûå äåéñòâèÿ, ïðåäïðèíèìàåìûå äàííîé âîçðàñòíîé êàòåãîðèåé ïî âåäåíèþ çäî-
ðîâîãî îáðàçà æèçíè, è íà ýòîé îñíîâå äåëàåòñÿ ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî áîëüøèíñòâî ó÷åíèêîâ ïðîñòî äåêëàðè-
ðóþò çäîðîâüå êàê ãëàâíóþ äëÿ íèõ öåííîñòü.
Ключевûе слова: ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà, öåííîñòè, ñòàðøåêëàññíèêè, çäîðîâüå, çäîðîâûé îáðàç æèçíè.
Анотація. Саінчук М. М. Відношення старшокласників до цінностей фізичної культури. Ïðîâåäåíî 
äîñë³äæåííÿ ç âèçíà÷åííÿ ÿäðà òåðì³íàëüíèõ (ñìèñëîæèòòºâèõ) ö³ííîñòåé ó÷í³â ñòàðøèõ êëàñ³â çà ìåòîäèêîþ 
Ì. Ðîê³÷à. Åêñïåðèìåíòàëüíî âèÿâëåíî, ùî ñó÷àñíèé ñòàðøîêëàñíèê ñåðåä áåçë³÷³ ö³ííîñòåé-ö³ëåé ³ ìîòèâ³â 
â³äâ³äóâàííÿ óðîêó ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè îáèðàº ñàìå çäîðîâ’ÿ. Ïîêàçàíî ðåàëüí³ ä³¿, ÿê³ ïðîâàäÿòüñÿ äàíîþ â³êî-
âîþ êàòåãîð³ºþ ùîäî âåäåííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, òà íà ö³é îñíîâ³ ðîáèòüñÿ ïðèïóùåííÿ, ùî á³ëüø³ñòü 
ó÷í³â ïðîñòî äåêëàðóþòü çäîðîâ’ÿ ÿê ãîëîâíó äëÿ íèõ ö³íí³ñòü.
Ключові слова: ô³çè÷íà êóëüòóðà, ö³ííîñò³, ñòàðøîêëàñíèêè, çäîðîâ’ÿ, çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ.
Abstract. Sainchuk N. Attitude of senior pupils to the values of physical culture. A study to determine the 
terminal nucleus (vitally meaningful) values of high school students on how to Rokicha M. It was found experimentally 
that the modern high school among the many values, goals and motives for attending physical education chooses 
exactly health. Displaying the actual actions taken in this age category on healthy lifestyles and on this basis, it is as-
sumed that most students simply declare health as a primary value for them.
Key words: physical education, values, seniors, health, healthy lifestyle.
Постановка проблемû. Сегодня неоспоримûм 
аргументом является то, что физическая культура 
обладает ценностнûм потенциалом. Áольшинство 
дискуссий ведется вокруг классификации ценностей 
физической культурû. Так, А. Я. Áорисов подчеркива-
ет, что «…у ученûх, пришедших к осознанию необхо-
димости обосновать ценности физической культурû, © Саинчук Н. Н., 2011
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